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El front comú
El problema qae les pròsimes eleccions crearan a les esqnerres és de solació
ian difícil, qce bem de doblar del resoUat satisftdori qoe algons assegoren a les
gestions qoe acioalmenl es realifzen per a arribar a conslitoir el front comú. Cal
qoe ens fem càrrec del caràcter internacional dels partits locfalisfes si volem ca¬
pir en fofa llor significsció els treballs qae els cabdills de les esquerres espanyoles
I els dels partits extremistes estan reaiitzant per a arribar a ona aliança electoral.
Hi ha actoalmenf en joc ona conspiració oniversal revolocionària comunista. En
tots els països els partits extremistes despleguen una intensa propaganda en fu¬
llets, periòdics i revistes i les «cèl·lules» prenen con'acte per tai de pendre conei¬
xement deis acords del «Komintern».
Tot gira, en el món del socialisme, a l'entorn del front únic, coicú, o popular
en ei qual hauran d'entrar les extremes esquerres que a França i Espanya encara
l'anomenen republicanes. Tot són preparatius per a la batalla decisiva que amb
décelons o sense eleccions posi el poder en mans dels socialistes revolucionaiis.
I si el triomf arriba, aquests han adquirit el compromís de saltar per damunt dels
compromisos adquirits i de trencar les coalicions amb els partits republicans
d'esquerra, perquè el socialisme ja no vol governar amb la petita burgesia.
Es íògic que la coalició amb els extremistes revolucionaris ompli d'esperan¬
ces de victòria ais cabdills de les esquarres. Ço que els interessa únicament, és
governar, sigui com sigui, sigui amb qui sigui, de bracet dels comunistes o dels
Bocialisíes o deis anarquistes. No seran pas elis els qui posin obstacles a la fúria
revolucionària dels qui voldrien imitar a Espanya la revolució bolxevic. Com ha
dit un ccmentirista, qualsevol d'aquests cabdills es prestaria a actuar de Kerens-
Icy, sols que li gsrantitzin que pogués fugir com Keremky i arribar a ia frontera
abans que esclatés la revolució.
Nosaltres no dubtem que els cabdills de les nostres esquerres republicanes
no findrrn en llur majoria cap escrúpol per a concerlir qualsevol aliança, per
absurda que sigui, amb les forces que preparen la revolució social. Dubtem, pe¬
rò, que iots ell republicans d'esquerra segueixin per «quest camí de llurs cabdills.
Ei republicà mitjà d'esquerra, ei petit burgès esquerrà tindrà una greu crisi de
perplexitat davant d'aquesta orientació que li aconsellen els directors del seu par¬
tit. EH vol ït lüberiat, el progrés. Ia igualtat, però en termes raonables. Davant la
perspectiva d'ona subversió social, d'una revolució d'esíii soviètic, eil se sent con¬
servador. I si voleu fer la prova d'això, no teniu de fer més que aturar qualsevol
amic vostre esquerrà que trobeu pel carrer i preguntar-li si vol que, un cop gua¬
nyades les eleccions a base de la coalició amb els extremistes revolucionaris, go¬
vernin aquests amb la finalitat concreta de realilzar des del poder totes les refor¬
mes subversives que prometen al poble en llur propaganda. I ja veureu com us
contesten. O milloí dit, ja veureu com sense contestar la vostra pregunta, obren
u ns ulls com unes taronges i us miren astorats com estranyais davant la cosa més
ibsurda i inesperada.
Amb dificultats o sense dificultats la coalició del front comú d'esquerres es
pot arà tanmateix en mirxa, i bo serà que les dretes vagin a les eleccions amb la
convicció que en els camps dels nostres adversaris hi ha una gran activitat revo-
lucionàrta i que hi ha en preparació un super sls-d'octubre que esclatarà infal·li¬
blement si les forces polítiques que ho poden evitar no estan a l'altura de llur
missió.
D. S.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura governativa
NOTES DEL MONICIPI
Sessió del 8 de novembre
Referència oficiosa
Despatx oficial
Aprovada l'acta, es queda assioental
dels següents documents;
Circular del Conseller de Governa¬
ció de la Generalitat reclamant dades
lobre el personal dels Ajuntaments als
efectes de la Mutualitat dels funcionaris
municipals.
Altra del propi Coneeiler recordant
que tots els Ajuntaments han d'adaptar
els seus Pressupostos al Reglament de
Funcionaris últimament aprovat, puix
úel contrari no seran apromits í a més
incorreran en sancions.
Instàncies
Enteral també de i'eicrit de J. Ayats
demanant un càrrec en la Plaça Mercat.
S'auíori za al dipositari per cobrar
27.294,04 pessetes d'Hisenda, i passe a
Governació l'escrit de M. Carbonell en
nom dels cecs de Mataró per a que
se'ls autoritzi la venda d'uns cupons de
les rifes dels cecs.
A Cultura la de M. Neus Sau recla¬
mant una indemnització per habitació
que corresponia • la seva germana En¬
carnació que en vida fou mestra d'una
escola mataronina.
A Hisenda la de D. Ferer proposant
un concert d'arbitris sobre l'entrada de
tripa per a la fabricació de cordes de
law-tennis.
I a Foment la de j. M. Pulgar demà-
NOTES POLITIQÜES
La sessió parlamentària d'ahir. - La
modificació de l'impost de drets
reals
En ia sessió de Corts d'ahir el se¬
nyor Chapaprieta va dir que estava dis¬
posat a portar fins a ia fi l'obra de re¬
construcció econòmica i anivellació
pressupostària que ha començat. Acabà
demanant als representants capacitats
de la Cambra que es manifestin en pro
0 en contra dels seus projectes finan¬
ciers.
El senyor Pérez Madrigal, en un al¬
tre discurs contra ei Cap del Govern,
digué que posseïa els documents pro-
vatoris de les acusacions formulades en
la sessió del dimarts i anuncià que eia
lliurarà a la Mesa de la Cambra. Ei se¬
nyor Chapaprieta rebaté novament les
afirmacions del diputat radical. A pri¬
mera hora es discuíí un dictamen d'Hi¬
senda que modifica l'impost dels drets
reals i transmissió de béns.
nant i'exclusiva per 10 anys de l'explo¬
tació d'anuncis en les faroles i pals de
l'enllumenat elèctric.
Sancions a un lleter poc escrupulós
S'aprova l'informe deí senypr Tcréi,
presentat amb caràcter urgent, en virtut
del qual es prohibeix a Antoni Lluch,
del carrer de Sant Joaquim, n.° 3, l'e¬
xercici de l'indústria d'expendre llet,
amb aplicació de sancions en cas d'in¬
complir-ho, puix s'ha comprovat amb
molta freqüència que ven contínuament
llet adulterada.
A favor de l'Aiança Mataronina
Donat el caràcter mutualista i d'assis-
iència social i sanitari de la Mutualtlat
Aliança Mataronina, s'acorda accedir a
la petició del contractista de les obres
de construcció d'on edifici per a Dis¬
pensari i Farmàcia, de deixar-los gra¬
tuïtament les vagonetes de transport de
obres, propietat del Municipi, amb la
única condició de que han de respon¬
dre dels desperfectes que poguessin
ocórrer.
Així mateix es concedeix el permís
sol·licitat per aquesta Mutualitat per a
l'erecció d'aquest edifici, eximint-los
completament de drets municipals, atès
el caràcter de l'entitat.
I lambé s'autorl'za a la pròpia Mutua¬
litat i als senyors A. Subiñá, E. Mac, i
j. Martí ia instal·lació d'un tubular de
0,40 m. des de l'antic Rec del Molí a la
claveguera del carrer de Lepant passant
pel solar d'aquella Clínica, anant totes
les despeses a càrrec dels sol·licitants.
Reposició dels noms de dos carrers
Per majoria són aprovats els dictà¬
mens deixats damunt la taula en la ses¬
sió anterior, en virtut dels quals es re¬
posen els noms de Santa Marta i Sant
Rafael ais carrers actualment relolats
amb els noms de Pau Igiesles i Rafael
Caianova, que foren posats sense el
consentiment dels veïns I propietaris
com marca ia llei, i que ara aquests han
sol·licitat en deguda forma la seva re¬
posició.
S'acorda...
Abonar a Andreu Cabol 200 pesse¬
tes per indemnització per plantes mal¬
meses en l'urbanlfztció de la nova Ron¬
da.
Eximir a R. Spa els arbitris munici¬
pals sobre reforma de la façana de les
cases 3. 4, 5 I 6 de la Plaça de Garcia
Hernández, sempre I quan no faci al¬
tres reformes que les assenyalades en
l'acord d'un temps enrera en virtut del
qual s'eximia d'arbitris aquestes obres.
Acceptar la renúncia d'arrendament
d'aigua feta per J. Maynou i arrendar-
la al primer de la llista de sol·licitants.
Arrendar provisionalment a Gas de
Mataró, i amb determinades condi¬
cions, una pluma d'aigua, per a la seva
fàbrica.
Aprovar la liquidació mensual, cor¬
responent a setembre, de les obres del
nou Mercat, que pugen 52.729,84 pes¬
setes.
Destinar 295 pessetes per fer un pon
de registre en ia claveguera del carrer
de Sant Joan.
Designar al Conseller Boix per inter¬
venir en la subhasta de construcció de
una caseta, evacuaforis i conducció de
aigües en el nou camp de l'Iíuro.
Denegar a J. Rocosa el permís dema¬
nat per obrir un establiment de venda
de carbons i vins en el carrer de Sant
Feliç!à, 34, puix cada un d'aquests arti¬
cles requereix un lloc adequat, exclus-
siu i distint.
Les relacions de jornals de l'Escor¬
xador, durant 12 setmanes a raó de 51
pessetes cada una.
Autoriízar a Teresa Noé sacrificar
carn en l'Escorxador.
Arranjar la bàscula del fielat del Car¬
ril.
1 les següents factures: E. Peris, 48,50;
E. Miracle, 206,10; G. Ripoll, 22,50; R.
Costa, 15,00; V. Pruna, 7,50; J. Mis,
7,50; M. ülbre, 195.00; V. Valls; 54*00;
M. Enriquez, 30,00; Reflex, 40,00; S.
Mascorda, 58,90; F. Roca, 24*50; Lli¬
breria lluro, vàries per valor de 70 65;
H. Abadal, 92,00; Gràfiques Ftde^,
224,20; Papereria Villan, 435,95; A
Tria, 1,50; J. Masriera, 8'75; LI. Massuet,
49,25 i V. Valls, 1.472,00.
Concursos
S'aprova l'informe de l'enginyer mu¬
nicipal sobre adquisició i instal·lació
de diferent maquinària per extreur*;
aigua, en el nou Mercat, acordant-se
adjudicar-ho per concurs.
També, a proposta dels senyors Mas¬
riera i Terés, es treu a concurs el pro¬
veïment de la plaça d'encarregat de la
Pescateria, amb les condicions regla¬
mentàries.
Estrenes de Nadal
Finalment es pren l'acord de conce¬
dir estrenes de 25 pessetes a cada un
dels minyons mataronina que es trobin
en servei militar a l'AfrIcs, publicant-se
el corresponent anunci per tal de que




CVlIè Concert Simfònic Popular per
la Banda Municipal de Barcelona
amb el concurs del pianista se¬
nyor Antoni Diaz
Demà ptsiaf diumenge, dia 17, la
Banda Municipal de Barcelona dirigida
pei Sois Director de ia maielai Mestre
Ricard Lamoie de Qiignon, donarà ei
CVIlè Concert Simfònic Popular amb
ei concurs dei pianista senyor Antoni
Díaz, d'acord amb el programa se¬
güent:
I
Weber-R. Lamote de Qrignon, «Der
Freischü z> (obertura); Debussy, «Pe¬
tite suite»: a) Birquejant, b) Seguici, c)
Minuet, d) BiUet; Berlioz • Oliva, «Mar¬
xa hongaresa» (de «La Damnació de
Faust»).
il
Unió Catalana de Mataró
Rambla, 58, I.®' pis - Tel. 573
Carnet electoral
Per a facilitar ais electors mataronins l'obtenció det carnet elec¬
toral, tots els dies funciona en aquesta entitat, una oficina per a
omplir les instàncies i fer les fotografies exigides. Les fotografies
seran fetes a l'acte.
Els electors que exhibeixin cèdula d'import no superior a 2'40
pies., NO HAURAN D'ABONAR RES PER LES FOTOGRAFIES.
Els electors que no exhibeixin cèdula o la tinguin d'import supe¬
rior a 2'40, hauran d'abonar únicament 50 cèntims.
HORES D'OFICINA: TOTS ELS DIES DE 6 A 9
gat aproximat de 5 qullòmelrea per eia
Mozirt J. Limóte de Orígnon, «Con- { camps I camina de l'entorn,
certo en Re Major (dit de «La Corona- ]
ció») per a pÍ£no 1 orquestra. I. Alle¬
gro !l. Largbelto lli. Aücgretio. Piano:
senyor Antoni Díaz; Wagner, «Ela Mes-
trea Cantaires» (obertura).
Ei concert tindrà iioc en el Palau Mu¬
nicipal de BsHea Aris, de Barcelona.




Cros Social de preparació
Ei prop vinent diumenge, dia 17, a
doi quarta de deu ea donarà la sortida
aii atletes que participin a squesta cur¬
sa social, organilzida per ta! de millo¬
rar el rendiment de ¡'equip, en mires a
fatures actuacions. Ea la sortida i arri¬
bada enfront dei Camp de ta Matironi-
na, havent de fer els atletes un recorre-
S'eapera que l'inscripció serà nodri¬
da i aplegarà tots els atletes de fons de
liria A. C. Ai primer de debutania i
primer de neòfits se'is farà ofrena d'u*
na medalla.
En cas excepcional es permetrà la
sortida ais atletes que ho sol'iiciiin i que
no pertanyin a cap club.
Els Falcons de la F. J. C.
Eta Faj^cons de i'Aaioeiació Esporti¬
va de! Grup Sant Jordi de la F. J. C.
ban eitat sol'licitals per efectuar una
exhibició el proper diumenge dia 17 a
Bellpuig amb motiu de celebrar-ie una
festa fejoclsta en aquell poble.
Futbol
Partit de la Federació de Penyes
Demà dissabte en el camp de la Mi-
taronina ea celebrarà un partit de fut¬
bol entre les Penyes Soler i Oratam.
Aquest encontre éi organitzat per la
Federació de Penyes de Mataró i a pro¬
fit de la mateixa.
Es començarà a les 3 de la tarda i els
equips es presentaran com segueixen:
Penya Soler: Tbos II, Thos I, Coll F.,
Jané, Esquirol, SaSa, Font Palomet, Ara-
nyó, Padrosa i Domínguez.
^'Banco Urqu^o Catalán*'
Domicili social: Pelai, 42-BaiceloDa Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Correes. 845-Tetèien 16450
Direccions telegràflca I teiefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dtaoatlaaeió Cmam Ctmtrmt Cmpfíal
Ptea.«Banco Urquijo» Madrid . . .
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Oeste de Espafia». . . Salamanca . .
«Banco Minero Industrial deAsturias» Gijón. . , .
«Banco Mercantil de Tarragona . . Tarragona. .
La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capitals i








lUliill DE unit- [imt de Fiiu latid, 6 - ipatial, r 5 - Telíloat i.' D 1)05
Ei mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és i'Bstabliment bancail més
anlic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres
i de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc^. etc.
Hot es d'oficina: de 9 a 1 mati ¡i de 3; a i,5 tarda : Dissabtes: de 9 a 1
TEATRES I CINEMES
Cinema Modern
Avui divendres: presentició de la su-
per-revisti de fastuositat incomparable
«La>legre divorciada»,per Fred Aslaire
i Ginger Rogeri; la suggestiva llegenda
«Odios de buzo»; les intereisanti Aven¬
tures d'un «cameramen» i Noticiari Fox.
Cinema Gayarte
Avui, divendres: «Contra el imperio
del crimen», per jtmei Cagney, Ann
I Dvorik, Margaret Lindsay i Robert
I Amstrong; «Mandaliy», per Kay Fran-
' cis, Ricard Cortez i Warner Oiand; «Me
I las pagarás villano», per Popeys el Ma-
f rinero; i «Revista Paramount», en es«
i panyol.
Penya Oratam: Masvidal, Poncé, X.,
Cabot, Oûsli, Fàbregas, Peredejordi,
Planas, Roig, Morell i Arlas.
Cuidará de l'arbliralgs N'Enric Ca-
sabelta.




Els propers dissabte i diumenge, la
Secció de Minyons de Manianyt «Abat
Dordt» de l'Agrupació Cientifico Ex-
cursionisia, acamparan a Santa Qattè-




Demà dissabte, a t'iris Park de Bar¬
celona es celebrarà una interessaniíssf-
ma vetllada organilztda pel promotor
senyor Bueno el matx esieMar de ta
qual anirà a càrrec del conegut i desta¬
cat púgil Riambau 1 del valor pugiiístic
mataroní Ramon Trinxer. Entre ets afi¬
cionats locals aquest combat ha produït
una lògica espectació. Celebrem que el
manager de Trinxer, tal com va pro¬
metre, s'hagi decidit treure a aquest de
l'ambient tocat, tat com requelx a un
boxador que aspira al tíiot espanyol.
Sens dubte demà Trinxer tindrà una
ocasió magnífica per aCermar-se en tes
seves pretensions, si bé cal reconèixer
que no és empresa fàcil, donada ta và¬
lua de l'adversari, 1 celebraríem que
hagin encertat et moment oportú per a
encarar-li. Si Trinxer surt guanyador
haurà donat un gran pas en ta seva car¬
rera. LI desitgem molta sort.
Ue«Ei« ei DIARI DB MATARÓ
llit inimil {¡Diia
= (abans Teatre Monumental Bosc) =
DIUMENGE 17 NOVEMBRE 1935
Obertura i inauguració de la
temporada
Coiianiia de saisaela espaaiola
de la que forma part el «divo» tenor
EMILI VENDRELL
Tarda a les 4 Programa Serrano
LOS DE ARAGON
per Joseo M.® Guijarro i Matilde Rossy
10§ CIAVELEI
per l'eminent Emili Vendrell.
LA DOLOSOSA
per Emili Vendrell i Conxita Bañuls.
Nit, a tres quarts de 10
Programa Vives
BOHEMIOS
per Júlia Garcia i Josep M.® Guijarro.
LA GENERALA
per Emili Vendrell, Conxita Bañuls i
Júlia Garcia.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 2Ó5.6C8 ptes. 35 ets. procedents
de 393 imposicions.
S'han retornat 303.C97 ptes.. 15 ets. •
petició de 234 interessats.
Mataró, IC dí novembre de 1935.
El Director de torn,
Josep Monserrat
Ceifò Clavé Palace
DIUMENGE DIA 17 DE DOS QUARTS DE 12 A DOS QUARTS DE 2
Gran Concert Matinal Familiar
pels eminents artistes senyoreta Corominas, tiple; senyor Cortada,
tenor; senyor Rossi, baríton, i senyoreta Orfèlia Oríènsia, con¬
certista de piano.
:-: Consimació sense augment de preu : Servei de primer ordre : Nova decoració :-:
Nou amo A. MASGORET












Observatori Meteorelògic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anaa)
Obiervacioni del dia 15 novembre 1035
Hores d'observació: 8 matí » 4 tarda
Altara llegida: 762'—759'
Temperatarai 14 6—15 5
Alt. redaïda; 760'5—757 4

















Estat del cel: T MI
Csitat de la mar: 0 2
L'observador: J. Anglada
PERFIL I
Per la referència oficiosa de l'última |
sessió de la Comissió de Govern muní- 1
ctpal, ens assabentem de les sancions |
aplicades a un lleter poc escrupulós, |
reincident empedernit en l'adulteració |
de la llet. I
Informació diet
fâcilitâdn per FAgrènciai Fierai per conferències telefònic|ues
Barcelona
3j00 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
vull:
Per les comarques de Barcelona. Pa¬
llars i Ribagorça bl ha alguna nuvolo*
lital i boires baixes; per la resta de Ca¬
talunya et cel està serè però en conjunl
el bon temps actual tendeix a perdre
estabilitat sola la Inflaèacia de la per¬
torbació almosfèrlca de les costes at¬
làntiques d'Europa.
La temperatura màxima d'abir fou de
20 graus a Tortosa, mínima d'avui, 7
graus sola zero a Ransol I 4 també so¬
ta zero a Núria.
De la causa contra un soldat
Per l'auditor ha estat comunicat al
soldat Josep González la sentència dic¬
tada pel Consell de guerra que el va
jutjar pel robatori de la caixa de la ter¬
cera esquadra.
La vista de la causa pels fets
de Vilafranca del Penedès
Hi estat elevat a plenari el sumari
pels fets de l'octubre de l'any passat a
Aquesta actitud enèrgica del Munlci- ? Vilafranca del Penedès.
pi fa temps que l'enyoràvem i no volem
silenciar la, ara que ja s'ha escaigut. |
De sempre ha estat un veritable escàn- |
dol el que ha succeit amb els desaprèn- |
sius adulteradors d'un article tan de ;
primera necessitat com aquest. S'ha |
sorprès molta llet clguaiida, s'han im- \
posat moltes multes i la manca d'es- l
crúpols no ha minvat, sinó que ha con- \
tinuat encara, burlant la fiscalització i ;
abusant de l'extremada benevolença en
perdonar multes. I
Recordem que no és d'ara que es
sorprèn llet adulterada, llet aigualida j
que el públic paga per bona en la con- \
fiança de que no s'arribarà a l'extrem
inqualificable de comerciar amb la sa¬
lut dels infants i dels grans que neces- j
siten d'un aliment tan nutritiu com j
aquest. Sempre hem llegit noticies de j
aplicació de multes per defraudació en i
la llet. Però ens sembla que si s'adop- j
tés en general i sense contemplacions ■.
sancions enè giques i fermes com aques- |
ta que comentem acabariem amb aquest J
flagell despreciable. |
No hi ha res tan convincent com «
aquesta actitud inexorable. Cal perse- |
verar hi amb rigor, puix mai no ens en i
penedirem d'haver vetllat per la salut |
pública. L'eficàcia d'aquesta sanció |
pressentim que avui j'a s'hi coneixerà, ?
puix hem de recordar nos d'aquella dl- I
ia popular: *gat escaldat, amb aigua |
tebla en té prou>.—S. 1
Per bones ULLERES
i preus molt econòmics
ROURE Rambla, 34
Lt celebració del Consell de guerra
eslà anunciat pel dia 20 del corrent
mes; compareixeran davant del tribunal
69 processats, estan cridats a declarar
200 testimonis i intervindran com a de¬
fensors 17 advocats.
Dependent infidel
H« estat detingut Angel Mantua, el
qual s'hivla apoderat d'un camió carre¬
gat de gènere de la casa on treballava.
Va ésser detingut a la carretera con¬
duint ei camió.
La policia treballa per detenir un al¬
tre individu que està complicat en el
fet.
Propaganda separatista
Han aparegut profusament en di¬
versos indrets de Barcelona, principal¬
ment en tramvies i autobusos, segells
de propaganda separatista.
Ela agents de la brigada social han






a les vuit del matí
LONDRES, 15. — A les vutt del matí
es coneixien els resultats definitius de
185 llocs assolits pels partits governa¬
mentals, repartits en la forma següent:
Conservadors. . . .168
Liberals nacionals. . . 14
Laboristes nacionals . . 3
Eis partits de l'oposició tenien asse¬
gurats 86 llocs:
Laboristes 78
Liberals de l'oposició. . 8
D'aquests resultats es desprèn que
els conservadors guanyen tres llocs 1 en
perden 36. Eis laboristes guanyen 46 i
perden dos. Els liberals nacionals gua¬
nyen dos i perden tres. Eis liberals de
l'oposició no guanyen cap i perden set.
Els laboristes nacionals guanyen un i
perden tres. Eis independents no en
guanyen cap 1 en perden un.
La intervenció japonesa
a Xina
PEQUIN, 15. — Procedents de les
guarnicions de Manxúria han arribat a
Shangalkuan dos batallons d'infanierla,
un esquadró de cavalleria, tres bateries
d'artiilerla 1 vint automòbils-orugues,
formant un efectiu total de dos mil cinc
cents vuitanta soldats japonesos.
LONDRES, 15. - El general Tada,
comandant eap de les forces japoneses
a la Xina del Nord, ha declarat a un re¬
dactor del «Daily Telegraph» que el
seu servei d'informació li fa preveure
per una data relativament propera la
proclamació d'Independència de cinc
províncies del Nord de Xina, insistint
sobre el fet de que el moviment no ha
eslat provocat pel Japó. De produir-se
el moviment, l'exèrcit japonès no inter¬
vindrà en ell, excepte per a protegir la
vida i els bens japonesos, sl estaven en
perill.
XANGAI, 15.—El Còasól general del
Japó a Nanquin ha demanat oficialment
al vice Ministre de Negocis Estrangers
que siguin adoptades mesures per a
que de conformitat amb les promeses
I patrulles ban continuat mantenint-se eir
els punts estratègics. Des del principi
dels disturbis es senyalen quatre morts
i 160 ferits.
La guerra italo-etíòpica
Itàlia i les sancions
ROMA, 15.—L'escriptor Virgili Gsy-
da, escriu a «Glornale d'Italia» que Ità¬
lia resistirà fins a l'exttem a les san¬
cions. L'ofensiva sanclonista desenca¬
dena una veritable guerra econòmics^
escriu, i liàlia tancaaà probablement let
fronteres ais països sanclonisies, ja qoe
trobarà països que la proveeixin del
que necessita, per ais quals els deixarà
la porta oberta.
—Tots els diumenges I festes, a les
set dei matí, surten del forn de ^a Con¬
fiteria Barbosa els croissants, ensiama-
des, tortells, corones I altres pastes amb





Interès per la jornada
parlamentària
Es esperada amb gran Interès la jor¬
nada parlamentària d'avui que es crea
serà orientadora respecte a la situació
política.
Es molt dubtós que en la sessió del
Congrés d'avui es produeixin votacions
i en el cas de que es produíssin serien
sobre esmenes al projecte de Drets
Reals, al qual han presentat els monàr¬
quics 60 esmenes. Eis independents del
grup d'Abili Calderón hm presentat
també altres 12 esmenes.
El Govern no dubta tenir en tots mo¬
ments nombre suficient de vots, però li
votació que tindrà indiscutible Interès
polític serà la definitiva, per a la qual els
monàrquics demanaran el «qtorum».
E> l'e,prè,de Mtdrid b> .rrib.i > | I"" • P'-"«='P" ""'«"y »'» «»«"«■>'
Barcelona ei diputat senyor Vilella.
Els conflictes socials
Alguns obrers de la fàbrica Recolons
han abandonat el treball per diferències
amb els obrers afiliats que treballen en
la maieixa fàbrica.
Els pressupostosmunicipals
El Butlletí Oficial de la Generalitat
publica un decret que diu: Els Ajunta
l'increment dels sentiments antl*japo¬
nesos a Xina, una viva demostració
dels quals hin estat els recenti Inci¬
dents de Xangai.
La situació a Egipte
S'autoritza al ministre de l'Interior
per a suspendre els periòdics
EL CAIRE, 15.—Un decret reial pu¬
blicat anit autoritzi al ministre de l'In-
rlor a suspendre per un termini de
. . c ( A—I- - quinze d es a su mesos a tola publíca-
ments en el que fa referència a l'expo- | ......
, . 'un j 1- clóque propagui noircies falses sus-sició al public dels nous pressupostos,
s'hauran d'atendre al què disposa l'arti¬
cle 300 de l'Estaiui municipal.
EI Dr. Joaquim Cabarvyes
ha obert novament ei seu despatx
HORES DE VISITA:
Tots els dies feiners, de 12 a 1
i els dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8
Riera, 5 Mataró
ceptibies de provocar desordres.
Tranquil'litat
EL CAIRE, 15. — Durant la nit ha
regna! tranquil·litat a la capital sl bé les
—La cèiebre i esperada quinzena del
paraigua a la Cartuja de Sevilla ja ba
començat. Aprofiteu l'avinentesa per a
comprar el vostre paraigua a bon preu..
Recordeu que sols seran quinze dies.
575 tarda
Les audiències
del President de la República
Aquest matí ei senyor Alcalà Zamo¬
ra ha rebut en audiència als exmlnlslrei
senyors Abad Conde, Alvarez Valdés,
Martinez Barrio i Cirit del Rio.
Notes de la Presidència
El cap del Govern senyor Chapa-
prieta ha rebut nombroses visites, en¬
tre aquestes la dei ministre de Treball I
Justícia, senyor Salmon.
Entrevista entre els senyors
Chapaprieta i Oil Robles
Aquest matí el cap del Govern ha
estat al Ministeri de U Guerra i ha ce-
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BeAl Oriol, 7 - Telèfon ZOO
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lebrat ana conferència amb el senyor
Oil Robles. L'entrevista ha darat mitja
bora.
Visita de pèsam
£1 ministre de la Oaerra ba estat al
domicili del cap de l'sviació, general
Goded, per tal de donar* li el condol
"per la mort del sea pare.
La luxació del senyor Oil Robles
Per continaar molestant lo i per no
haver'li dessparegat la inflamació de la
mà ha estat treta ana altra radiografla
del coíze, on el senyor Oil Robles so¬
freix ana laxació.
Ha estat aixecat l'estat d'alarma
a Ceuta
CEUTA.—Aqaest matí ba estat sabs-
tlloït l'estat d'alarma per l'estat de pre¬
venció.
Així mateix ha estat comanfcat a la
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Acordada la provisió definitiva de la
plaça vacant d'Encarregat de la Pesca-
terla, mitjançant concars en la forma
reglamentària, es fa públic qae els qae
pretengain dita plaça poden presentar
en la Secretaria Municipal les seves sol-
licitads, en els vint dies següents a la
pabllcacló d'aquest anunci, en les ho¬
res hàbils, acompanyades dels doca-
ments jastlficatius de llurs condicions,
d'ésser espanyols, majors de vint-i-tres
anys I no excedir dels quaranta ris, ca-
rèixer d'antecedents penals i demostrar
saber llegir i escriure i les quatre regles
aritmètiques, essent mèrit preferent l'ha¬
ver desempenyat la plaça amb caràcter
interí durant més lempa en els últims
cinc anys, trobant*se exceptuáis de la
presentació de dits documents els peti¬
cionaris que estiguin empleats a l'A¬
juntament 1 especialment de la circums¬
tància de l'cdat.
Ma aró onze de novembre de mil
noacents trenta cinc.—L'Alcalde acial,
Joan Masriera Sans. P. A. de la C. de






pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p'u-






Es ¡traba de venda en ele Ilea
Wbtería Mtmrva . Barcelona, U
Utbrerta Trta. . . Rambla, MS
Utbmta H. Abada^ Riera, 48
Utbrerkt Mr§. , . Riera, 40
" ^/7*òifea Sanfs ^apia. W
Notes Religioses
Dissabte: Santa Gertrudis la Msgna,
vg., i Sant Eipidi i companys, mrs.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a la Providència.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de doi quarts de 6 a les 9, la
última a les 11. Ai matí, a dos quarts de
7, triaagi; a les 7, meditació; a les 8, mes
de les Animes a càrrec de l'Obra Ex-
piatòria; a les 9, missa conventual can¬
tada.
Demà, a les 8 del vespre. Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 a les 9,
durant la primera, mes de les Animes 1
absolia. Vespre mes de les Animes i ab¬
solta.
Demà, a tres quarts de 7, Corona
Carmelitana. Confessions durant la ves¬
prada.
Església de Santa Anna de PP. Es-
colapis.— Tots els dies fetners, misses
cada mitja hora des de dos quarts de 6
fins a dos quarts de 9.
loipromtai MfisorvM. — MutiwvA
NO OBLIDIN QUE'SÓN
els Tolums de que es compon un exemplar del
Hi KHI ilM
(Ballly- Baiiliòre—Riera)
Dades del Comerç, Indústria, Professions, eh.
d'Espanya i Possessions
Un*s 8.600 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Estrangera
• petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
iSi vol anunciar eficaçment,
anunci! en aquest Anuari I
Anuarios Bailly-Baillière y Riera Reunidos, S. i




Compri-venda de finques, rústegues
1 urbanes, establlmenti mercantils, l.^ak
tres operacions similars, relacionades»
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 os bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bè
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont-
serrat.n." 3, sempre li trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, eénies, botigues de
queviures i solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona 1 Vi¬
lassar, a pren de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santlaga
Ruslñol, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, 1
Sant Joan, 1 Sant Antoni, 3 Lepani, 3
Oravina, 1 Cooperativa, 1 Mossèn Al¬
bas, 1 Esplanada, 3 Riera, 1 Molas, 2
Caminet, 2 Wifredo, 1 Isern, 1 Santa
Teresa, 1 Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1
Cuba, 3 Mercè, dues d'elles clau en mà,
2 Sant Cugat, 2 LIsuder, 1 baix Ronda
amb quarto de bany, clau en ma, al
Poble Sec i altres més a molt bon preu
i moltes d'elles clau en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda a^
carrer de Montserrat, números 25, 27^
29 l 3!.
Altra oportunitat: 2 traspassos al vol¬
tant la plaça de Cuba, 1 altres en el ccn-
trede Mataró, inclú) una Confiteria, a
preus redoï's.
Serietat i reserva en totes les opera»^
eloni.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
Cirurglà-Caliísta
Ulls de poll, durícies i demés malal¬
ties deii peus. Tractaments moderns
per Especialista Diplomat de Patís. Dis¬
sabtes de 3 a 7 tarda.
Sant Anioni, 74.—Mataró.
Llogaria
dues hübüactons, una apropiada per a
despaíx, en casa situsda en carrer cèn¬
tric, preferible aprop de la PIsça de la
Llibertat.
Ofertes a l'Administració del Diari.
Baix nou
carrer Santtago Russinyol, clau en mà,
venc sense intermediaris.
Raó: Torrijos, 41, baix.
Màquines d'Escriure
Noves - D'ocasió - Reconstruïdes i a terminis
Reparació i restauració de tota classe de màquines
Abonaments de neteja i conservació
Màquines ci'Ofícina i poríàíils GENAR PARULL RENTER
de iotes marques ==
Arguelles, 34 MATARÓ Tel«on 36^
IMPRENTA MINERNÀ fa demostracions de màquines, rep encàrrecs per reparacions, etc., i disposa de tota classe
de material per a Oficina moderna
